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Rudolf Brajčić 
N A D L J U D S K O U L J U D S K O M 
B o g i s t v o r su b iće , a l i s t v o r , k a o biće, na r a z l i č i t e n a č i n e ovis i o 
B o g u . B o g m u j e uzorni u z r o k ( c a u s a e x e m p l a r i s ) . O n j e s a z i d a n n a s l iku 
B o ž j u i t a k o n a B o g u u t e m e l j e n . B o g m u j e proizvodni u z r o k ( c a u s a 
e f f ic iens) . O n j e i s t e k a o i z B o g a k a o i z s v o g a i z v o r a . N j e g o v o j e p o d ­
r i j e t l o u B o g u . B o g m u j e svrmi u z r o k ( c a u s a f i n a l i s ) . O n s e s v o j i m 
r a z v o j e m sve v iše d i ž e k B o g u . N j e m u j e B o g cilj s v i h n j e g o v i h r a z v o j ­
n i h n a p r e z a n j a . T a k o B o g stoj i n a p o č e t k u n j e g o v e m e t a f i z i č k e b i t i i 
n j e g o v e f i z i č k e e g z i s t e n c i j e k a o i n a k r a j u n j e g o v a b i v s t v e n o g z a m a h a . 
N o , t a j p o č e t a k i t a j k r a j n i s u s t v o r u i z v a n j s k i . R a d i s e o o s n o v i c i m e -
f i z i č k e b i t i s t v o r a i o svrs i k o j o m se o n o s u p s t a n c i j a l n o i z n u t r a u s a v r š u -
je. B i ć e u č i n j e n o p r e m a u z o r k u m o r a u sebi i m a t i n e š t o o d u z o r k a . I 
i s to t a k o , b iće u r a z v o j u m o r a u sebi i m a t i n e š t o o d s v r h e p r e m a k o j o j 
se u s v o m r a z v o j u u s m j e r i l o . B o g , k a o p o č e t a k i k r a j s t v o r e n o g b i ć a , 
t o m j e b i ć u i m a n e n t a n , n j e m u b i v s t v e n o p r i o p ć e n . 
T a č i n j e n i c a u p u ć u j e n a p i t a n j e , n e z a h v a ć a m o l i m i z a p r a v o B o ­
ga s v a k i m s v o j i m s u d o m o s t v o r e n o m b iću, te t a k o đ e r i n j e g o v i z v o r i 
n j e g o v cilj k o j i su u n j e m u i u n j e g o v u r a z v o j n o m p o k r e t u ? V e ć je sv. 
T o m a n a t o p i t a n j e o d g o v o r i o a f i r m a t i v n o . * D a k a k o , r a d i s e o uključnoj 
s p o z n a j i B o g a , a ne i z r i č i t o j . ^ T a k o je u l j u d s k o j s p o z n a j i n a d l j u d s k i , 
1 Ver. 22, 2 ad 1. 
^ U s p . J. Ć U R I Ć , »Connaturalitas. S t r u k t u r . i l n a s rodnost svijesti i s tvarnos t i 
p r e m a n a u c i T o m e Akvinskog.« U 'Zbornik u povodu 700. obljetnice smrti sv. Tome 
Akvinskog, Z a g r e b 1974., str. 3 9 — 6 4 . 
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n a d o v o z e m n i o b j e k t . T o m s t v a r n o š ć u k o r i s t e s e n o v i j i skolas t ic i^ z a d o ­
k a z i v a n j e B o ž j e o p s t o j n o s t i k o j a s e n a s k r i v e n n a č i n p o j a v l j u j e u s v a k o j 
n a š o j s p o z n a j i . 
U p r v o m di je lu o v o g č l a n k a z a u s t a v i t ć e m o s e n a n j i h o v u d o k a z i ­
v a n j u i u v e z i s t i m p o s t a v i t i p o k o j u p r i m j e d b u . 
D r u g i d i o č l a n k a b a v i t ć e s e t a k o đ e r č i n j e n i c o m u k l j u č e n o s t i B o g a 
u s v a k o m č i n u n a š e s p o z n a j e , a l i n e u k o l i k o u k l j u č i v o s a d r ž i B o g a k a o 
u z o r n u i d e j u i l i svo j ci l j , n e g o u k o l i k o u k l j u č n o i z r i č e B o g a s i n t e t i č k i m 
s u d o m a p r i o r i , k o j i n a š r a z u m f o r m i r a u s v a k o m s u d u n a t e m e l j u p o j ­
m a b i ć a . S v a k i m n a š i m s u d o m o d v a j a m o i z p o j m a b i ć a n e k i n j e g o v 
m o d u s . M i i p a k n e m o ž e m o o d b i ć a s p o z n a j n o o d v o j i t i b i l o ko j i m o d u s 
a d a u j e d n o n e v i d i m o ( n e k o n t e m p l i r a m o ) k a k o j e ta j m o d u s d a n u 
p o v e z a n o s t i s a s a m i m B i ć e m , t j . B o g o m . Z a p r a v o , n a j p r i j e s p o z n a j e m o 
B o g a n a uključan n a č i n , a o n d a n a i z r i č i t n a č i n s t v o r e n o b iće u n j e g o v o j 
o v i s n o s t i o B o g u . S v e t o p a k n a t e m e l j u p o j m a b i ć a u k o j e m j e s a d r ž a n 
B o g i s t v o r i svi n j i h o v i o d n o s i . 
1. Bog u svako] našoj spoznaji kao njezin 
uzorni i svršeni uzrok 
J . M a r é c h a l p r v i j e r a z v i o t e z u o u k l j u č n o j s p o z n a j i B o g a u s v a k o j 
n a š o j t v r d n j i . ' ' Z a n j i m s u s e p o v e l i m n o g i . M e d u n j i m a i J . B . L ö t z 
S J . O v d j e ć e m o n a j p r i j e d o n i j e t i L o t z o v e , a pos l i je u k r a t k o M a r ć c h a -
l o v e m i s l i o t o m e . 
L S v a k i je s u d , i a k o se o d n o s i na o g r a n i č e n e i v i d l j i v e s t v a r i , apso­
lutne v r i j e d n o s t i ( v a l o r i s a b s o l u t i ) k o j a se o p i r e s v a k o m s k e p t i c i z m u i 
r e l a t i v i z m u , p i še L ö t z . N e m a n i m j e s t a n i i k o g a gd je i z a k o g a 
t a j s u d n e b i v r i j e d i o ili t k o b i s p r a v o m m o g a o ta j s u d o s p o r a v a t i . N j e ­
g o v a j e v r i j e d n o s t o p ć a i n u ž n a . J e d n o m ri ječju, o n j e a p s o l u t a n . 
K a k o t o d o k a z u j e ? 
T u n a m a p s o l u t n u v r i j e d n o s t s u d a o č i t u j e n e p o s r e d n o n u t a r n j e is­
kustvo, u k o j e se ne m o ž e s u m n j a t i . M i , n a i m e , s p r a v o m i z r i č e m o a p s o ­
l u t n o v a l j a n e s u d o v e , i t o n e s a m o o n u t a r n j i m č i n i m a , k a o š to s u »Ja 
m i s l i m « ili »Ja h o ć u « , n e g o i o s t v a r i m a i z v a n n a s , k a o n a p r . » P e t a r j e 
č o v j e k « . 
K o n a č n o , a p s o l u t n u v a l j a n o s t s u d o v a n e m o ž e m o izb jeći i k a d a 
b i s m o ht je l i . N i j e č u ć i , n a i m e , ili s t a v l j a j u ć i u s u m n j u n j i h o v u a p s o l u t n u 
v a l j a n o s t , n u ž n o j e n a p r e š u t a n n a č i n p o t v r đ u j e m o , u k o l i k o t o m s v o ­
j e m n i j e k a n j u ili t o j svo jo j s u m n j i p r i d i j e v a m o a p s o l u t n u v a l j a n o s t . A k o 
t e a p s o l u t n e v a l j a n o s t i n e p r i d a j e m o n i n a š e m n i j e k a n j u , o d n o s n o n a š o j 
s u m n j i , t a d a u p a d a m o u p r o c e s k o j i j e o t v o r e n u b e s k r a j ( p r o c e s s u s i n 
i n f i n i t u m ) , a k o j i o b e s k r e p l j u j e ili p o n i š t a v a s v a k u m i s a o . S t o g a s p r a -
3 J . M A R É C H A L i n jegova škola. 
* J. M A R É C H A L , Le point de départ de la métaphysique, C a h i e r I — V , Louva 
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v o m k a ž e sv. T o m a : » N i š t a ni je t a k o k o n t i g e n t n o a d a u i sebi n e b i 
i m a l o n e š t o o d n u ž n o s t i « (S. th. I , q . 86, a . 3 ) . T o p r i m i j e n j e n o n a n a š 
s lučaj z n a č i : N i j e d a n s u d ni je t a k o r e l a t i v a n d a u sebi n e b i u k l j u č i v a o 
n e š t o o d a p s o l u t n o s t i . ^ 
M i s e s l a ž e m o d a j e s v a k i s u d , b i o o n k a k o p a r t i k u l a r a n , a p s o l u t n e 
v r i j e d n o s t i . I p a k b i s m o u v e z i s n a v e d e n i m r a z l o z i m a p o s t a v i l i n e k e 
p r i m j e d b e . 
N a š e n a s n u t a r n j e i s k u s t v o d o i s t a u v j e r a v a u t o d a s u d o v e i z r i č e m o 
s a p s o l u t n o m v a l j a n o š ć u . N o , i m a m o l i t o i s k u s t v o o s v i m s l u č a j e v i m a , 
t j . o s v i m m o g u ć i m s u d o v i m a , ili s a m o o j e d n o m o g r a n i č e n o m b r o j u 
s u d o v a ? A k o i m a m o i s k u s t v o s a m o o o g r a n i č e n o m b r o j u s u d o v a , š to j e 
n o r m a l n o , t a d a n a t e m e l j u i n d u k c i j e d o l a z i m o d o t o g a d a u svim s u d o ­
v i m a b e z i z n i m k e , s t v a r n i m i m o g u ć i m , i z r i č e m o a p s o l u t n u v a l j a n o s t . 
M e đ u t i m , i n d u k c i j a n a s n e d o v o d i d o a p s o l u t n e m e t a f i z i č k e izv jesnos t i 
( » s i m p l i c i t e r « i »s ine a d d i t o « ) . * P r e m a t o m e , n e m a m o m e t a f i z i č k e iz­
v je snos t i simpliciter i sine addito da je s v a k i s u d a p s o l u t n e v r i j e d n o s t i . 
2 . D r u g a L o t z o v a p o s t a v k a , k o j o m i d e k o r a k d a l j e , jest o v a : A p s o ­
l u t n a v r i j e d n o s t s u d a s a d r ž i b i t a k n a p r o s t o (esse s i m p l i c i t e r ) . 
T o n a m r a z o t k r i v a t r a n s c e n d e n t a l n a m e t o d a k o j a i sp i tu je u v j e t e 
m o g u ć n o s t i č i n j e n i c e a p s o l u t n e v r i j e d n o s t i n a š i h s u d o v a . Sv i s e u v j e t i 
t e m o g u ć n o s t i s v o d e , n a i m e , n a b i t a k n a p r o s t o . 
K a k o ? 
S o b z i r o m n a predmet, u v j e t m o g u ć n o s t i a p s o l u t n e v r i i e d n o s t i s u d a 
jest u t o m e d a p r e d m e t u k l j u č u j e b i t a k n a p r o s t o ili d a p r e d m e t , u k o l i k o 
s a m jest, n e m o ž e u j e d n o n e b i t i . J e r , a k o b i p r e d m e t , u k o l i k o jest, m o ­
g a o u j e d n o i n e b i t i , n e b i m o g a o b i t i o s n o v i c a z a a p s o l u t n u v r i j e d n o s t 
s u d a . S o b z i r o m n a subjekt, k o j i s u d i , u v j e t m o g u ć n o s t i a p s o l u t n e v r i ­
j e d n o s t i s u d a jest u t o m e , d a u m d o s e ž e b i t a k p r e d m e t a , u k o l i k o n e m o ž e 
u j e d n o n e b i t i ili u k o l i k o j e n j e g o v b i t a k u p r a v o b i t a k n a p r o s t o . 
B u d u ć i d a j e s v a k i s u d a p s o u l u t n e v r i j e d n o s t i , k a o š to s m o v id je l i , 
t r e b a r e ć i d a p r e d m e t s u d a u i s t i n u u k l j u č u j e b i t a k n a p r o s t o i d a J e r a ­
z u m , k a o s p o z n a j n a m o ć , o t v o r e n k o r e l a t i v n o p r e m a t o m e b i t k u . U s v a ­
k o m , d a k l e , s u d u k o p u l o m d o d i r u j e m o b i t a k n a p r o s t o . ' 
N o , m i p i t a m o : P o d u d a r a l i s e ta j b i t a k n a p r o s t o s b i t k o m v i d l j i v o g 
sv i je ta ili s e o d n o s i n a n a d s v i j e t ? M o ž e l i s e b i t a k sv i je ta p o ­
h v a t a t i k a o v r h n u n s k o i z a d n j e o s t v a r e n j e b i t k a n a p r o s t o ili t r e ­
b a p r i z n a t i d r u g o n j e g o v o o s t v a r e n j e u n a d s v i j e t u , ko je , k a o z a d n j e , 
u t e m e l j u j e b i t a k sv i je ta? D a l i č o v j e k p o s t a v l j a u s u d u b i t a k n a p r o s t o 
ili č o v j e k u s u d u s a m o p r i h v a ć a t a j b i t a k , ko j i j e v e ć p r i j e o r i g i n a l n o 
^ J. B. L Ö T Z SJ, Metaphyska opcrationis hitmanae. M e t o d o t r a n s c c n d e n t a l i 
cxpl ica ta . R o m a 1961. Str . 9 8 — 9 9 . 
« K. G R I M M , Indukdja, Z a g r e b 1941., str. 35. 
' J. B. L Ö T Z , nav. dj., s tr . 9 9 — 1 0 1 . 
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p o s t a v l j e n ? D r u g i m r i j e č i m a ; Da l i j e b i t a k n a p r o s t o u sv i je tu i č o v j e k u u 
svo j svo jo j o s t v a r l j i v o s t i ili s a m o d j e l o m i č n o p o s u d i o n i š t v u u B i t k u ( p e r 
p a r t i c i p a t i o n e m ) ? 
3 . N a t a p i t a n j a d o b i v a m o o d g o v o r a k o , p r e m a L o t z u , i s p i t a m o 
zadnji uvjet mogućnosti b i t k a sv i je ta i zadnji uvjet mogućnosti p o s t a v ­
l jan ja b i t k a n a p r o s t o u s u d u . 
O v d j e d a j e m o s a m o o b r i s e t o g i s p i t i v a n j a , ko j i s u d o v o l j n i d a v i ­
d i m o s t r u k t u r u d o k a z i v a n j a . 
L ö t z s e s luž i p r i m j e r o m : 
» P e t a r je č o v j e k . « S j e d n e s t r a n e , čovjek se u P e t r u o s t a v a r u j e pa 
je, p r e m a t o m e , s P e t r o m istovjetan. S d r u g e s t r a n e , ta je i s t o v j e t n o s t 
s a m o materijalna, a n e f o r m a l n a . Č o v j e k d o d u š e m o ž e b i t i P e t a r , a l i n e 
m o r a b i t i i l i n i je n u ž n o P e t a r . S t o g a se č o v j e k slučajno o s t v a r u j e u P e t r u . 
S l i č n o je i s k o p u l o m u s u d u » P e t a r je č o v j e k « . Biti (esse), k a o for­
ma s u d a , i u o v o m se s luča ju, s j e d n e s t r a n e , o s t v a r u j e t a k o da je isto­
vjetno s č o v j e k o m i P e t r o m . S d r u g e s t r a n e , o n o je s n j i m a s a m o na 
materijalan n a č i n i s t o v j e t n o . B i t a k (esse) m o ž e d o d u š e b i t i o s t v a r e n o u 
P e t r u i u č o v j e k u , a l i ne m o r a . On je u P e t r u I u č o v j e k u slučajno ( k o n -
t i n g e n t n o ) . 
D a k l e , č o v j e k n e o v i s n o o P e t r u jest č o v j e k . I i s to t a k o , b i t a k n e ­
o v i s n o o P e t r u i č o v j e k u jest b i t a k ( t o esse). Š t o v r i j e d i o P e t r u , to v r i ­
j e d i o s v a k o m p o j e d i n c u s o b z i r o m na č o v j e k a i š to v a l j a o P e t r u i č o ­
v j e k u , t o v a l j a o s v a k o j b i t i I s v a k o m i n d i v i d u u s o b z i r o m n a s a m b i t a k . 
O n j e o n j i m a n e o v i s a n i p r i j e n j ih k o n s t i t u i r a n . P r e m a t o m e , n j e g o v 
p r v o t n i m o d u s jes t i z n a d n a š e g sv i je ta . B i t a k n a p r o s t o jest S u b z i s t e n t a n 
b i t a k . S v a o s t a l a b i ć a s u d j e l u j u u n j e m u : e n t i a p e r p a r t i c i p a t i o n e m . * 
T i m e L ö t z z a v r š a v a svo je d o k a z i v a n j e . 
M i ć e m o p o s t a v i t i n e k o l i k o p r i m j e d b i : 
M o ž e l i s e č o v j e k d o i s t a z a m i s l i t i p o s v e bez P e t r a ? K a k v a b i t o 
b i la l j u d s k a b i t k o j a n a n e k i n a č i n n e b i u k l j u č i v a l a i P e t r a ? M o ž e l i 
s e z a m i s l i t i b i ć e k a o r e a l a n p o j a m a d a t i m p o j m o m n e b i n u ž n o b i o 
o b u h v a ć e n i č o v j e k i sve o s t a l e b i t i ? Š t o z n a č i o n o s k o l a s t i č k o : U p o j m u 
b i ć a na nerazgovijetan su n a č i n sadržane r a z l i k e ? P e t a r i č o v j e k s a m o 
s u r a z l i k e p o j m a b i ć a . U k l o p l j e n i su, d a k l e , n a n e r a z g o v i j e t a n n a č i n u 
p o j m u b i t k a n a p r o s t o . K a k o s e o n d a b i t a k n a p r o s t o m o ž e p r e m a n j i m a 
p o n a š a t i k a o p r e m a s v o j i m s l u č a j n o s t i m a ? L ö t z i z v o d i p o s t u p a k o d o z d o 
p r e m a g o r e , o d P e t r a p r e m a č o v j e k u , o d č o v j e k a p r e m a b i t k u n a p r o s t o . 
N i j e l i bol je u z e t i o b r n u t s m j e r i s t v a r p r o m a t r a t i o d o z g o p r e m a dol je, 
o d č o v j e k a p r e m a P e t r u , o d b i t k a n a p r o s t o p r e m a b i t i r a z l i č i t i h b i ć a ? 
U z l a z n i smjer ( v i a a s c e n d e n s ) i s i l a z n i smjer ( v i a d e s c e n d e n s ) n i s u i s to . 
P o d o n t i č k i m g l e d i š t e m s v e s i laz i o d S u b z i s t e n t n o g b i ć a . J e l i l o g i č k i 
smjer o b r n u t o n t i č k i smjer , b e z o g r a d a ? 
8 J. B. L Ö T Z , nav. dj., str. 1 0 2 — 1 0 3 . 
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P r o t i v n a v e d e n o g d o k a z i v a n j a m o ž e m o r e ć i još i o v o : U k o l i k o s e 
č o v j e k ne m o r a o s t v a r i t i u P e t r u , on se m o ž e o s t v a r i t i i o s t v a r e n j e u 
d r u g i m i n d i v i d u i m a . I s t o t a k o , a k o b i s e b i t a k u k l o n i o o d č o v j e k a , o n 
b i još o s t a o u d r u g i m b i t i m a . Z a š t o i z č i n j e n i c e d a s e b i t a k m o ž e r a s t a ­
v i t i o d j e d n e b î t i ( č o v j e k a ) m o r a m o z a k l j u č i t i n a n u ž n o s t p o s t o j a n j a 
S u b z i s t e n t n o g b i t k a , u k o m e s u b i t i b i t a k i s to? L ö t z n a t o o d g o v a r a : 
z a t o š t o b i s m o u p r o t i v n o m m o r a l i ići u beskraj u p o t r a z i za t i m gdje 
još i m a b i t k a , n a k o n š t o b i s m o g a z a p o č e l i o t k l a n j a t i o d p o j e d i n i h b î t i . * 
A l i m o g u ć n o s t b e s k r a j n o g b r o j a ni je l a k o o s p o r a v a t i . 
4 . I z n e s i m o s a d a u k r a t k o M a r ć c h a l o v u m i s a o . 
L ö t z p o u z o r u n a n j t r a n s c e n d e n t a l n o m m e t o d o m i s t r a ž u j e k o n a č ­
n o u t e m e l j e n j e o b j e k t i v n e i s t i n i t o s t i i a p s o l u t n e v r i j e d n o s t i n a š i h s u d o ­
v a . R a z l i k u j e s e o d M a r ć c h a l a p o n a č i n u k o j i m g l e d a n a v e z u s u d a s a 
S u b z i s t e n t n i m b i t k o m . O n s e p r v o t n o o s v r ć e n a uzornu u z r o č n o s t S u b ­
z i s t e n t n o g b i t k a , k o j a s e z r c a l i u s v a k o m s u d u , d o k s e M a r é c h a l o k r e ć e 
p r e m a S u b z i s t e n t n o m b i t k u k a o svršnoj u z r o č n o s t i s v a k o g s u d a . 
B i t n o u M a r ć c h a l o v o j s e n t e n c i j i j e s t o v o : 
N a š r a z u m s n a g o m s v o g a o p ć e g f o r m a l n o g i a d e k v a t n o g o b j e k t a 
t e ž i p r e m a S u b z i s t e n t n o m b i t k u k a o s v o m posljednjem ci l ju, t e ž i d a ta j 
B i t a k k o n a č n o v i d i , š t o s e m o ž e o s t v a r i t i s a m o n a v r h u n a r a v n o j r a z i n i . 
B u d u ć i d a č o v j e k p r i o s t a v a r e n j u p o s l j e d n j e g c i l ja p o s t i ž e s a m B i t a k , a 
p o s l j e d n j i cilj o d r e đ u j e sve p r e t h o d n e ci l jeve, s p o z n a j a S u b z i s t e n t n o g b i t ­
k a s p a d a n a n a r a v n a š e g a r a z u m a ( a d i n d o l e m ) , t e sve n j e g o v e o b j e k t e p o 
k o j i m a n a p o s r e d a n n a č i n t e ž i k p o s l j e d n j e m cil ju, s o b o m p r o ž i m a . U 
s v a k o j i s t i n i t o j s p o z n a j i n a s l u ć u j e m o z a p r a v o k a k a v j e Bog.^* 
M o ž d a s e č i n i d a i o v o d o k a z i v a n j e m o r a p o z v a t i u p o m o ć n e m o ­
g u ć n o s t serije u b e s k r a j . Z a š t o S u b z i s t e n t n i b i t a k m o r a b i t i č o v j e k o v 
p o s l j e d n j i cilj? S v . T o m a o d g o v a r a : j e r j e u p i t a n j u cil ja n e m o g u ć e ići 
u b e s k r a j . J o š j e d n o m b e s k r a j n i n i z ! M e đ u t i m , n a t u t e š k o ć u ni je t e š k o 
o d g o v o r i t i : P o s l j e d n j i cilj p r e m a k o j e m u s p o z n a j n a m o ć t e ž i p o p a r t i -
k u l a r n i m c i l j e v i m a ni je j e d a n o d t i h c i l jeva, n e g o o n s v e t e ci l jeve p r o -
n i č e i u n j i m a se n a l a z i pa se ne m o ž e s n j i m a p r e b r a j a t i . 
2. Spoznaja Boga uključena u svakoj ljudskoj spoznaji 
M i u g l a v n o m p o s t a v l j a m o i s tu t e z u k a o i n a v e d e n a miš l j en ja . R a ­
z l i k u j e m o s e i p a k u n a č i n u n j e z i n a t u m a č e n j a . N a d a m o s e d a ć e m o 
izb jeć i i s p o m e n u t e p r i g o v o r e a d a p r i t o m e n e ž r t v u j e m o u k l j u č n u 
s p o z n a j u B o g a u s v a k o m n a š e m s u d u . 
" J. B. L Ö T Z , nav. dj., str. 112. 
" J. B. L Ö T Z , nav. dj., s tr . 1 1 1 — 1 1 2 . 
Summa th., I — I I , 1, 4, c. T o m a ovdje j a sno k a ž e da u u z r o c i m a koji se 
po sebi, a ne sluč.ijno, p o v e z u j u n e m a beskra jnog n i z a : » N o n est possibile in causis 
m o v e n t i b u s (quae per se h a b e n t o r d i n e m ad invicem) p r o c e d e r e in inf ini tum.« 
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1 . Z a n a s j e n a j p r i j e v a ž n o u t v r d i t i realnost p o j m a b i ć a . Č i n i n a m 
s e d a t o m o ž e m o l a k o u t v r d i t i . A k o n e š t o p o s t o j i , p o s t o j i b iće p a je, 
p r e m a t o m e , p o j a m b i ć a r e a l a n . A k o ta j p o j a m p r i d i j e v a m o m n o g i m a , 
p o s t o j e r a z l i č i t a b i ć a . B i l o š to b i l o , m i ta j p o j a m i m a m o i z i s k u s t v a k a o 
i sve o s t a l e p o j m o v e . N o , p r i m i v š i g a j e d n o m , u p u š t a m o s e l e g i t i m n o u 
p i t a n j e š to j e s v e u t o m p o j m u s a d r ž a n o . S k o l a s t i c i s e s l a ž u d a s u n a 
o v a j ili o n a j n a č i n u n j e m u s a d r ž a n e n a n e r a z g o v i j e t a n ( n e k i n a v i r t u ­
a l a n ) n a č i n s v e r a z l i k e . A k o j e t o t a k o , t a d a i z t o g p o j m a m o ž e m o i 
i z v u ć i t e r a z l i k e . I a p r i o r i m o ž e m o reći d a n a š r a z u m , s t e ž u ć i k o p u l o m 
t a j p o j a m n a " a z l i č t i t e s u b j e k t e , n e m o ž e o n j i m a n i š t a s u d i t i b e z v e z e 
s t i m p o j m o m . 
2 . K a o s v a k i p o j a m , t a k o i p o j a m bića, s a m o u još o b i l n i j o j m j e r i 
j e r s e r a d i o p r v o t n o m i n a j o p ć e n i t i j e m p o j m u , o s i m a p s o l u t n o g s a d r ­
ž a j a ( id q u o d e s t ) , p r u ž a t e m e l j z a r a z n o v r s n e t e r a n s c e n d e n t a l n e o d n o s e . 
T a k o j e n p r . b i ć e s o b z i r o m n a r a z u m o n t i č k i i s t i n i t o i l o g i č k i s h v a t l j i ­
v o ( i n t e l l i g i b i l e ) , a s o b z i r o m n a v o l j u o n o j e d o b r o ( a p p e t i b i l e ) i t d . 
S v i m a s u t e t r a n s c e n d e n t a l n e v l a s t i t o s t i b i ć a p o z n a t e . T r e b a s a m o n a g l a ­
sit i d a s u t o z a p r a v o t r a n s c e n d e n t a l n i o d n o s i , d a n i n a t e m e l j u b i ć a s 
o b z i r o m n a r a z u m , v o l j u i d r u g e t e r m i n e . K a o t r a n s c e n d e n t a l n i o d n o s i 
i z r i č u se s i n t e t i č k i m s u d o v i m a a p r i o r i . S t o g a , k a d a u o b l i k u s i n t e t i č k o g 
s u d a a p r i o r i k a ž e m o d a j e b iće s h v a t l j i v o ( i n t e l l i g i b i l e ) , u j e d n o u k l j u č n o 
k a ž e m o d a s m o i z v r š i l i m e t a f i z i č k u k o n t e m p l a c i j u b i ć a u o d n o s u n a 
r a z u m , j e r s e s a m o t a k o m o ž e o t k r i t i j e d a n o d n o s , u o v o m s luča ju o d n o s 
s h v a t l j i v o s t i ( i n t e l i g i b i l i t e t a ) . 
N a m a s e č i n i d a sv i n a š i e g z i s t e n c i j a l n i s u d o v i , b a r s v o j o m m e t a ­
f i z i č k o m d i m e n z i j o m , u k l j u č u j u i z v r š e n u m e t a f i z i č k u k o n t e m p l a c i j u b i ­
ć a u o d n o s u n a n e k i t e r m i n . 
T a k o n a p r . P e t a r jest. P r o m o t r i m o p r e d i k a t t o g s u d a . P r e d i k a t 
k a ž e d a j e P e t a r o s t v a r e n o b iće . S a m o t o ? P r e d i k a t k a ž e d a j e P e t a r 
samo jedno o s t v a r e n o b i ć e , a da on n i su s v a b i ć a . A k o b i s m o ht je l i o b r ­
n u t i p o r e d a k s u b j e k t a i p r e d i k a t a , j e d n o s t a v n o t o n e i d e . N e m o ž e m o 
reć i » s v a k o b i ć e j e P e t a r « . T v r d e ć i , d a k l e , d a P e t a r jest, n a š a j e i n t e n ­
ci ja d a o g r a n i č i m o b i t a k n a P e t r a ili d a P e t r u p r i d j e n e m o o g r a n i č e n i 
b i t a k , p a j e s u d u »Petar jest« s m i s a o : P e t a r j e j e d n o o d b i ć a . 
N o , d a b i s m o t o m o g l i u č i n i t i , m o r a l i s m o p r i j e t o g a l o g i č k i i a k o 
p r e š u t n o , o v r š i t i m e t a f i z i č k u k o n t e m p l a c i j u b i t k a s o b z i r o m n a g r a n i c u 
k o j o m d o l a z i m o d o p o j m a o g r a n i č e n o g b i t k a ( b i ć a ) , t o g p r e d i k a t a u 
n a š e m s u d u . N a i m e , p r i j e n o š t o s u b j e k t u p r i d a m o j e d a n p r e d i k a t , m i 
m o r a m o imati p o j a m p r e d i k a t a . P r i j e n o š to P e t r u p r i d a m o p r e d i k a t 
» o g r a n i č e n o g b i t k a « , m o r a m o p o s j e d o v a t i ta j p o j a m . T a j p a k p o j a m 
d o b i v a m o i z r i c a n j e m b i t k a ( b i ć a ) u a p s o l u t n o m smis lu s o b z i r o m na 
granicu. 
S t o g a , k a d a k a ž e m o : P e t a r jest — u k l j u č n o t v r d i m o d a j e P e t a r 
o g r a n i č e n i b i t a k d a n n a t e m e l j u b i t k a u a p s o l u t n o m smis lu . K a o š to t o 
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v r i j e d i za s u d Petar jest, v r i j e d i i za sve s u d o v e u k o j i m a je o g r a n i č e n o s t 
b i t k a još v id l j i v i j a , n p r . P e t a r j e čovjek, a ni je n e k o d r u g o b iće . 
B u d u ć i d a j e n a š p o j a m o g r a n i č e n o g b i ć a , ko j i s e t e m e l j i n a b i ć u u 
a p s o l u t n o m smis lu , r e a l a n , i p o j a m b i ć a u a p s o l u t n o m smis lu m o r a bi t i 
r e a l a n i o b j e k t i v n o n e o g r a n i č e n . R e a l n o s t o g r a n i č e n o g b i ć a u p u ć u j e n a 
r e a l n o s t n j e g o v a f u n d a m e n t a , t j . n e o g r a n i č e n o g b i ć a ili B o g a . T o v r i j e d i 
z a s v a k u r e l a c i j u ( r e l a t i v n o b i ć e ) . N j e z i n a s e r e a l n o s t p r o s u đ u j e p r e m a 
r e a l n o s t i f u n d a m e n t a . S t o g a , a k o j e o n a ( r e l a t i v n o b iće) r e a l n a , z n a k 
j e d a j e i n j e z i n f u n d a m e n t r e a l a n . 
T a k o j e s p o z n a j a B o g a k a o b i ć a u a p s o l u t n o m smis lu ili n e o g r a n i ­
č e n o g b i t k a u o d n o s u p r e m a v a n p r i s u t n a u s v a k o j n a š o j s p o z n a j i , j e r 
o g r a n i č e n i b i t a k m o ž e m o i n t e d i r a t i s a m o a k o s e temel j i n a b i t k u u a p s o ­
l u t n o m smis lu , š t o j e B o g . P o j e d n o s t a v l j e n o k a z a n o : S v e š to m i t v r d i m o 
o b i l o č e m u , to t v r d i m o i o B o g u , u k o l i k o j e p r i o p ć i v p r e m a v a n , ili to 
t v r d i m o i o B o g u n a f u n d a m e n t a l a n n a č i n . 
3 . O č i t a j e r a z l i k a i z m e đ u o v o g i p r e t h o d n o g t u m a č e n j a iste t e z e . 
P o s t a v l j a s e p i t a n j e , u k o j e sv je t lo t o t u m a č e n j e s t a v l j a o n o p r e t h o d n o 
t u m a č e n j e ? 
P r e t h o d n o t u m a č e n j e r a z v i l o se u k o n t e k s t u s K a n t o m i n j e g o v o m 
t r a n s c e n d e n t a l n o m m e t o d o m k a o o d g o v o r n a n j e g o v s u b j e k t i v i z a m i 
a g n o s t i c i z a m . O v o d r u g o k o r i s t i s e n a š i m r ješenjem K a n t o v a i s h o d n o g 
p r o b l e m a o s i n t e t i č k i m s u d o v i m a a p r i o r i i p r i m i j e n j u j e ga na i z v o đ e n j e 
s v e g a i z p o j m a b i ć a , s t e č e n a n a t e m e l j u i s k u s t v a , nalik n a H e g e l o v o iz­
v o đ e n j e s v e g a I z p o j m a b i ć a d i j a l e k t i č k o m m e t o d o m . 
Z a t i m , p r e m a p r e t h o d n o m t u m a č e n j u , s v a k i s u d i m a a p s o l u t n u 
v r i j e d n o s t . Z a š t o ? O t k u d s e t o z n a ? S e n t e n c i j a o d g o v a r a : J e r »b i t i« n e 
m o ž e u i s t o v r i j e m e » n e b i t i « . N o , t o j e s i n t e t i č k i s u d a p r i o r i s t v o r e n 
n a t e m e l j u b i ć a . A k o , n a i m e , b i ć e s t a v i m o u o d n o s p r e m a v r i j e d n o s t i , 
t a d a v i d i m o d a o n o n e m o ž e n e i m a t i v r i j e d n o s t i b i t k a . A k o , d a k l e , 
p r e t h o d n o t u m a č e n j e č i n i svo j prvi k o r a k s n a g o m s i n t e t i č k o g s u d a a p r i ­
o r i , z a š t o n e č i n i i s l i jedeći k o r a k i z p o j m a a p s o l u t n e v r i j e d n o s t i B i t k a 
u o d n o s u n a granicu d a b i n a t e m e l j u k o n t e m p l a c i j e d o b i o o g r a n i č e n i 
b i t a k ? Z a š t o s a d p r e t h o d n o t u m a č e n j e m i j e n j a smjer i o k r e ć e s e o g r a ­
n i č e n o m b i t k u , d a b i u n j e m u n a š l o v e z u ili z a h t j e v z a N e o g r a n i č e n i m 
ili S u b z i s t e n t n i m b i t k o m ? T a t i m e s e t r g a n i t n a š e g m i s a o n o g p r o c e s a . 
4 . N o n e r a z l i k u j u s e t a d v a r a z l i č i t a miš l j en ja s a m o n a č i n o m p o ­
s t u p k a u d o k a z i v a n j u n e g o i m n o g o više. 
M i n e t v r d i m o d a s v a k i m s v o j i m s u d o m s p o z n a j e m o B o g a u n je­
g o v o j a p s o l u t n o s t i k a o t e r m i n , p r e m a k o j e m n a š a s p o z n a j a t e ž i . T a k o 
s h v a ć e n a s p o z n a j a B o g a s v a k i m n a š i m s u d o m čini s e d a i m p l i c i r a o n t o -
l o g i z a m , i a k o d o d u š e d i n a m i č k i , a n e o n a j k l a s i č n i . M i , n a i m e , t v r d m o , 
d a s v a k i m s v o j i m s u d o m s p o z n a j e m o B i t a k ( B o g a ) u r e l a t i v n o m smis lu, 
t j . k a o o n t i č k i f u n d a m e n t o b j e k t a k o j i s p o z n a j e m o . O n o š to t v r d i m o o 
o b j e k t i m a , t o j e B o g u s v o m o d n o s u p r e m a v a n . B u d u ć i d a j e o n o š to j e 
B o g u o d n o s u p r e m a v a n n j e g o v a v l a s t i t o s t , m i s v o j o m s p o z n a j o m o b j e k -
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t a s p o z n a j e m o B o ž j e v l a s t i t o s t i . N e s p o z n a j e m o d a k l e n j e g o v u b i t iz­
r a v n o n e g o k r o z n j e z i n e v l a s t i t o s t i , i t o v l a s t i t o o s t i a d e x t r a ( n a v a n ) . 
I p a k s p o z n a j e m o B o ž j u b î t , i a k o s a m o k r o z t e v l a s t i t o s t i , i a k o s a m o k a o 
f u n d a m e n t o g r a n i č e n i h b i ć a , j e r s e b î t k r o z svo je v l a s t i t o s t i o t k r i v a . Be-
a t a v i s i o ( b l a ž e n o g l e d a n j e ) , d a o v d j e z a k o r a k n e m u teo log i ju , u v e s t ć e 
n a s u n e p o s r e d n o g l e d a n j e s a m e b î t i . 
Zaključak 
N a š j e p r o b l e m b i o : D a l i s v a k o m n a š o m s p o z n a j o m d o s e ž e m o B o ­
ga? Vid je l i s m o L o t z o v i M a r ć c h a l o v o d g o v o r . L ö t z t r a n s c e n d e n t a l n o m 
m e t o d o m i s p i t u j e u t e m e l j e n j e o b j e k t i v n e i s t i n i t o s t i i a p s o l u t n e v r i j e d n o s t i 
n a š i h s u d o v a . R a z l i k u j e s e o d M a r ć c h a l a p o n a č i n u k a k o g l e d a n a v e z u 
s u d a s a S u b z i s t e n t n i m b i t k o m . O n s e p r v o t n o o s v r ć e n a uzornu u z r o č -
n o s t S u b z i s t e n t n o g b i t k a , k o j a j e u s v a k o m s u d u , d o k s e M a r é c h a l o k r e ­
ć e p r e m a S u b z i s t e n t n o m b i t k u k a o svršnoj u z r o č n o s t i s v a k o g s u d a . 
I j e d a n i d r u g i i d u o d o g r a n i č e n o g b i t k a p r e m a b i t k u n a p r o s t o . 
N a m a s e č i n i d a u svo jo j s p o z n a j i i m p l i c i t n o t v r d i m o s a m B i t a k , al i u 
r e l a t i v n o m s m i s l u , t j . u o d n o s u p r e m a v a n , u k o l i k o j e n a v a n p r i o p ć e n 
n a o g r a n i č e n n a č i n . M i u s v o m t u m a č e n j u i d e m o o d N e o g r a n i č e n o g k a o 
t e m e l j a z a o g r a n i č e n o b iće . 
M a r ć c h a l o v o i L o t z o v o t u m a č e n j e d a j e s e t r a n s c e n d e n t a l n o m m e t o ­
d o m k a o o d g o v o r n a K a n t o v s u b j e k t i v i z a m i a g n o s t i c i z a m . M i s e u s v o ­
j e m t u m a č e n j u k o r i s t i m o v l a s t i t i m r ješenjem K a n t o v a t e m e l j n o g p r o b l e m a 
o s i n t e t i č k i m s u d o v i m a a p r i o r i . 
D A S Ü B E R M E N S C H L I C H E I M M E N S C H L I C H E N 
Zusammenfassung 
Unsere Frage ist die folgende: K ö n e n wir in jeder unserer Erkenntni s 
G o t t erreichen? W i r bet rachteten die A n t w o r t von Lötz u n d Maréchal . Lötz 
erforscht mittels t ranszendenta le r M e t h o d e die objektive W a h r h e i t u n d den 
absoluten W e r t unserer Urtei le . Seine Auffassung unterscheidet sich von M a ­
réchal in der Weise, in der er den Urtei lsbezug auf das Subsistente Sein sieht. 
Er weist zunächst auf £;ce»jp/iirursächlickeit des Subsistenten Seins hin, die 
sich in jedem Urte i l verwirkl icht , wäh rend Maréchal sich dem Subsistenten 
Sein als Finalursache jedes Urtei ls h inwendet . 
Beide setzen bei dem begrenzten Sein an und gehen zum Sein schlechthin 
hin. Wir sind der Meinung, d a ß wi r in unserer Erkenntn is implizi t das Sein 
selbst setzen, aber in einem relat iven Sinn d. h. in Bezug nach außen , indem 
es sich in begrenzter Weise nach außen hin mittei l t . In unserer In terpre ta t ion 
gehen wi r vom Unbegrenz ten als dem G r u n d des begrenzten Seienden aus. 
D ie In te rpre ta t ion von Maréchal u n d Lötz bedient sich der t ranszenden-
talen Methode als A n t w o r t auf Kan t s Subjektivismus und Agnostizismus. Unse-
re In te rpre ta t ion mach t sich eigene Lösung von Kan t s Grundprob lem der syn-
thetischen Urtei le a pr ior i zugute . 
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